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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
Eightieth Annual Convocation 
Wednesday, June 11, 1975, 2:00p.m. 
RECITAL HALL 
10 14 South Michigan A venue, Chicago 
PROGRAM 
Andante, E major, for Flute, K.315 . . ....... . ........ . . . Mozart 
Adrienne Shumac 
Mary Sellen, Accompanist 
Recognition and Presentation of 
Candidates for Credentials 
Arthur Wildman, M.M., Musical Director 
Address and A warding of 
Certificates, Diplomas and Degrees 
Walter A. Erley, M. Sc., President 
(Assisted by Ruth Swartz, representing the students) 
You are invited to attend a Reception in the 
Lounge, Third Floor, after the program. 
BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
Leroy Glen Johnson (Organ) ...... . . ..... . .... . .. . . . .. Chicago 
Nancy Ann Runions (Piano) . . . . ... . . ... . ..... . . . ... .. .. Illinois 
Adrienne Lynne Shumac (Flute) . . ... ... . . . .... ... . .. .. Chicago 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION DEGREE 
Marie V. Blecka ....... ... .. ......... .. . . .. ..... . ... . Chicago 
Gail Marie Latshaw .. . ... .. . .. ... . .... . . . .. . ... . .. . ... Illinois 
Mary Anne A. Ostrowski . . . . ...... . . . .. ... .. . . .... . .. Chicago 
Michelle Rozner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago 
Kenneth Swanson, Jr . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . ..... . . . . .. ... Oregon 
Justina Valient (November 20 , 1974) .. .... .. .. . .. ..... Michigan 
Marilyn Sylvia Wilke (December 2, 1974) .. . . ......... . .. Chicago 
TEACHER'S DIPLOMA 
Janet Elaine Christensen (Piano) . . . ..... . . . . .. . . .. .. . . ... Iowa 
Kathleen Ann Gill (Piano) .. . .. .. ... .. . . . . ... . ........ Chicago 
J aniceK. Pahlas (Voice) .. ... .. .. . .. . ... ... . . .. .. .... . .. . Iowa 
Mary Kat hrine Sellen (Organ) . . . . . . .. . .. . . .... . .. . . . ... Illinois 
Ruth Ann Swartz (Piano) .. . ... ..... .. .. .. .. .. .. . Pennsylvania 
ADVANCED CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
Mary Kathrine Sellen (Piano) ..................... .. ... Illinois 
Kenneth Swanson, Jr. (Organ) . . .. ... ... . ...... . ..... .. Oregon 
TEACHER'S CERTIFICATE 
Lucy Lyda Beyer (Voice) .. . .... .. ... . .. .. ..... ... Pennsylvania 
Paulette M. Bilek (Organ) ... . . ..... . ..... . ...... . ..... Chicago 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
Lesley Jean Beeghly (Organ) . . . .. ....... . . . ... . . . .. . .. Chicago 
Luann Sheryl Lamz (Voice) ... . .. . .. .. ......... . .. . .... Illinois 
Stanley Ruel Parker (Piano) . .... .. . .. . . .. . ............ Georgia 
Colleen Ann Scanavino (Organ) . ... ... .. .. . .. . .......... Illinois 
Bryan D . Shilander (Piano) ... . . ... .... .. ..... ..... . .. ... Ohio 
Mary C. Solarski (Piano) . .. ... . . ... . ... . .. . . ....... . .. . . Ohio 
SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
1014 SOUTH MICHIGAN AVENUE 
CHICAGO , ILLINOIS 60605 
FOUN OED I 895 
ANNUAL SPRING CONCERT 
Wednesday, May 28, 1975,7:00 p.m. 
PROGRAM 
Overture - "The Creatures of Prometheus" . .. . ... . . ... Beethoven 
Sherwood Symphony Orchestra 
Concerto for Piano , G minor, Op. 25 . . . . . . . . .. .. . . . Mendelssohn 
Molto allegro con fuoco 
Bryan Shilander 
Concerto for Piano, G minor, Op. 25 . .. .. ... . .. . .. . Mendelssohn 
Andante Molto allegro e vivace 
Regina Taitts 
Concerto for Piano, D minor, No.2, Op. 23 . .. .. .. ... . MacDowell 
Laghetto calmato -Poco piu mosso, e con passione 
Joseph Stanton 
INTERMISSION 
Aria: "Adieu forets," from "The Maid of Orleans" .. . Tchaikovsky 
Janice Pahlas 
Concerto for Piano, D minor , No.1, Op. 15 .... ......... . Brahms · 
Maestoso 
Justin Page 
GIULIO FAVARIO, Conductor 
The music for this occasion is provided by a grant from the Music Performance Trust 
Funds (Mr. Kenneth E. Raines, Trustee), a public service organization created and 
financed by the recording industries under agreements with the American 
Federation of Musicians. The grant was obtained with the cooperation of the Chicago 
Federation of Musicians, Local 10-208, A.F.M. 
